



















































































































































































































― 120 ― ― 121 ―
基础上对传统语义角色的语义特征进行重新描述；并运用Dowty理论分析汉
语动词的句法语义配位特征（陈平做过示范，但还没有对汉语动词进行大规
模讨论）；
　　运用动词的句法语义原型，重新描写原型施事和原型受事，并克服
Dowty理论存在的问题找出这些语义特征的层级性，重新考察语义角色的句
法实现。
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